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Résumé en
anglais
Toward sustainable territories’ governance? A survey among French SMEs
The purpose of this paper is to provide an analysis of a panel of 25 French small
businesses, the representation they have of the sustainable development, the territories
and their relations with local administration. Through a textual analysis, we show that
the assumption of a local sustainable development driven by companies seems
unrealistic to date. On the other hand, new territorial governance throughout the co-
construction of resources by the couple companies-local authorities seems relevant but
requires a real involvement of society stakeholders.
Résumé en
français
À partir d’une enquête qualitative auprès de 25 PME françaises, nous analysons la
représentation qu’elles se font de leurs territoires et de leurs relations avec les
collectivités locales dans le cadre d’une gouvernance durable. L’analyse textuelle
effectuée indique que l’hypothèse d’un développement durable local impulsé par les
PME ne semble pas à ce jour réaliste. En revanche, une co-construction formelle de
ressources par le tandem PME-collectivités territoriales impulsée par ces dernières
semble pertinente à terme. Les PME sont en effet en attente d’un engagement fort,
mais hétérogène, des collectivités.
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